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“Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat 
Allah, niscaya kamu tidak dapat menentukan 
jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar 
Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”  
(QS. An-Nahl: 18) 
Karya ini saya persembahkan untuk suami tercinta 
dan kedua orang tua terbaik di dunia ini 
